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AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI 
l TEVÉKENYSÉG
l BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN
1 r é s z
A Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézete 2001-ben kérdőíves felmérést végzett tanácsadó cégek, 
valamint tanácsadást már igénybevett, tanácsadást még igénybe nem vett, de tervező, tanácsadást igénybe 
nem vett, és nem is tervező vállalkozások körében. A felmérés célja a tanácsadási szolgáltatás helyzetének 
feltérképezése régiónkban. A felmérésben 362 reprezentatív mintavétellel kiválasztott Borsod-Abaűj- 
Zemplén megyei székhelyű vállalkozás, valamint 83 tanácsadó cég vett részt. A tanulmányban a szerzők 
bemutatják, hogy Borsod-Abaűj-Zeinplén megyében a vállalkozások szemszögéből vizsgálva melyek a 
tanácsadó cég igénybevételének legfőbb okai, milyen területeken veszik igénybe tanácsadó szolgáltatását 
jelenleg, és milyen területek előretörése várható a közeljövőben, melyek a tanácsadó cég kiválasztásának 
legfontosabb szempontjai a vállalkozások szerint, a tanácsadók véleménye mennyiben tér el ettől, a megye 
vállalkozásai milyen tanácsadó cégeket részesítenek előnyben, az igénybevett szolgáltatással mennyire 
elégedettek, melyek a tanácsadók legjellemzőbb tulajdonságai.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások körében 
300 tagú, értékelhető minta összeállítása volt a célunk. 
A korábbi felméréseink tapasztalatai alapján a visszaér- 
kezési arány 50% körüli, így 600 vállalkozást válasz­
tottunk ki a Cégtár 2000/12-es számából -  a Cégbíró­
ságon bejegyzett, B-A-Z megyében székhellyel rendel­
kező, működő cégek közül, és kerestünk fel. A cégek ki­
választása a tevékenységi kör alapján részletezett vállal­
kozások közül történt -  a területi elhelyezkedés arányait 
figyelembe véve- egyszerű véletlen mintavétellel. A cé­
geket személyesen, illetve postai úton kerestük fel, így 
362 db értékelhető kérdőívet sikerült kitöltetnünk.
Az 1. táblázat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
székhellyel rendelkező, működő, valamint kérdőívet 
kitöltött vállalkozások tevékenységi kör szerinti meg­
oszlását mutatja.
Az I . táblázatból látszik, hogy -  a vissza nem érke­
zett kérdőívek miatt -  az ipar és a szállítás egy kicsit 
felül, az építőipar, a mezőgazdaság egy kicsit alul rep­
rezentált, az eltérés nem számottevő, jól követi a me­
gyei arányokat. A minta a területi megoszlást illetően 
továbbra is reprezentatív maradt.
A vizsgált vállalkozások 39%-a már igénybe vette 
tanácsadó szolgáltatását, 11%-a nem vette igénybe, de 
tervezi, 50%-a nem vette igénybe és nem is tervezi. 
Értékelésnél célszerű megkülönböztetni az egyes 
csoportokat, hiszen különböző elvek alapján értékelik 
a tanácsadót: az első csoportba tartozók tényleges ta­
pasztalatait, a második csoportba tartozók előzetes el­
várásait, míg a szolgáltatást igénybe nem vettek elő­
ítéleteit vizsgálhatjuk. A különböző csoportba tartozó 
vállalkozások nagyság, tevékenységi kör és társasági 
forma szerint jelentős eltérést mutatnak:
• A nagyobb vállalkozások egyértelműen szívesebben 
veszik igénybe tanácsadó szolgáltatását: a szolgálta­
tást már igénybevett vállalkozások mindössze 36%- 
ka foglalkoztat 9 főnél kevesebbet, viszont 17%-a 
300 főnél többet, ezzel szemben a szolgáltatást 
igénybe nem vett és nem is tervezők 70%-a mik- 
rovállalkozás, és mindössze 1%-ka nagyvállalat;
• Főként az ipari vállalkozások veszik igénybe a 
szolgáltatást (38%), míg a szolgáltatást igénybe 
nem vett és nem is tervezők legnagyobb része ke­
reskedő (32%);
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1 . t á b l á z a t
A cégbíróságon bejegyzett, működő, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhellyel rendelkező, 
valamint vizsgált vállalkozások száma
Tevékenységi kör* A-B C-E F G I JKL MN OH Összesen
Vállalkozások 494 1818 1265 4079 499 2 720 1007 1039 12921
Arány 4% 14% 10% 31% 4% 21% 8% 8% 100%
Vizsgált vállalkozások 9 85 22 103 24 72 30 17 362
Arány 2% 23% 6% 29% 7% 20% 8% 5% 100%
A, B Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat I Szállítás, raktározás, posta, távközlés
C-E Ipar J, K, L Pénzügyi tevékenység, Ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatás, közigazgatás, védelem, TB
F Építőipar M, N Oktatás, egészségügy, szociális ellátás
G Kereskedelem, javítás O, H Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, egyéb 
közösségi és személyi szolgáltatás
Forrás: Cégtár 2000/12
• A bt-k száma a speciális magyar körülmények miatt 
jelentős, jóval meghaladja a kft-k számát, az rt-k 
aránya viszont alacsony (B-A-Z megyében a vál­
lalkozások 56%-ka bt, és mindössze 1%-ka rt), a ta­
nácsadást igénybevevők között viszont igen ala­
csony a bt-k, ugyanakkor magas az rt-k aránya (a 
szolgáltatást igénybevettek mindössze 21%-ka bt, 
ugyanakkor 17%-ka rt).
A tanácsadó cégek
Teljes körű felmérést végeztünk a 7414 „üzletviteli 
tanácsadás" TEAOR számú, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei székhelyű tanácsadó cégek körében. 2000 de­
cemberében 199 tanácsadó cég működött megyénk­
ben -  valamennyiüket felkerestük: a kérdőív kitöltését 
83 tanácsadó (41%) vállalta.
A tanácsadó cégek munkatársainak szakképzettsé­
ge igen magas: valamennyien érettségizettek, 25% 
felsőfokú tanfolyamot, 63%-uk főiskolát, illetve egye­
temet végzett. Szakmai és tanácsadási gyakorlatuk 
viszont viszonylag alacsony: 42%--nak van öt évnél, 
63%-nak tíz évnél kevesebb szakmai gyakorlata, 53%- 
nak öt évnél, 86%-nak tíz évnél kevesebb tanácsadási 
gyakorlata: — a tanácsadói szakma korösszetétel szem­
pontjából fiatal és jelentős fluktuációval bír.
Az 1. ábra a tanácsadás igénybevételének okát 
mutatja a szolgáltatást már igénybevett Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei vállalkozások szerint:
A legfontosabb ok (23%) amiért a vállalkozók 
tanácsadóhoz fordulnak az a speciális tudás és
1 . á b r a
A tanácsadó cég igénybevételének oka 
a szolgáltatást már igénybevettek körében
tapasztalat, mellyel a tanácsadók rendelkeznek. Ol­
csóbb megoldás egy szakosodott külső tanácsadót 
igénybe venni, mint állandó tanácsadási részleget 
fenntartani. Ez különösképpen igaz a kisebb vállal­
kozásokra: a felmérés szerint a vállalati nagyság volt a 
második legfontosabb érv a tanácsadó alkalmazása 
mellett (15%), hiszen a kis- és közepes vállalkozások 
működésébe egyre több olyan szakterület ismeretei 
épülnek be -pénzügyi, jogi, marketing stb.- amelyek 
szakértőit ezek a vállalatok csak időszakosan, egy-egy 
feladat megoldására tudják alkalmazni. Fontos érv a 
tanácsadó alkalmazására a vállalat stabilitásának meg­
őrzése (12%). A verseny a legtöbb területen olyan in­
tenzív, hogy a piaci pozíció megőrzése érdekében is 
komoly lépéseket kell tenni (pl. termékek folyamatos
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fejlesztése, információ technológiai rendszer kiépítése 
stb.), illetve fontos a vállalkozás zavartalan, törvényes 
működésének a biztosítása (pl.: pénzügyi tanácsadás, 
könyvvezetés stb.). Érdekességként megemlítjük, 
hogy a szolgáltatást igénybe nem vett, de azt tervező 
vállalkozásoknál a speciális tudás mellett (25%) a má­
sodik legfontosabb érv a tanácsadó alkalmazására: a 
vállalat növekedésének elősegítése (20%). A szolgál­
tatást igénybe nem vett vállalkozásoknál tevékeny­
ségük bővítése, új piacok keresése a fő motiváció arra, 
hogy felvegyék a kapcsolatot tanácsadó céggel.
A  t a n á c s a d ó k  s z o l g á l t a t á s á n a k  
i g é n y b e v é t e l e  t e r ü l e t e n k é n t
A 2. ábra az igénybevett tanácsadási területek meg­
oszlását mutatja a szolgáltatást már igénybevett Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei vállalatok válaszai alapján.
2. á b r a
I g é n y b e v e t t  t a n á c s a d á s i  s z o l g á l t a t á s  
t e r ü l e t e n k é n t
(a szolgáltatást igénybevett 115 B-A-Z megyei 
vállalkozás válasza alapján)
H R M
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A korábbi évtizedekben művelt hagyományos szer­
vezési és vezetési tanácsadás mellett a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a legfontosabb igénybevételi terület a 
számvitel és pénzügy. A pénzügyi-könyvviteli tanács­
adók rutinból oldják meg azokat a problémákat, ame­
lyekkel a vállalatok akár hetekig is küszködhetnek. Érté­
kelik a vállalatok pénzügyi helyzetét, azt, hogy a könyv­
viteli rendszer megfelelő elvek alapján épül-e fel, veze­
tik a vállalkozások könyveit, határidőre elkészítik a tör­
vényben előírt bevallásokat, adótanácsadást nyújtanak 
stb. Az adózási rendszer és a jogszabályok gyakori válto­
zása tovább növeli az igényt külső szakértő bevonására.
A 3. ábra az igénybe nem vett, de tervezett tanács­
adási szolgáltatás megoszlását mutatja területenként a 
szolgáltatást már igénybevett vállalkozások válaszai 
alapján.
A stratégiai gondolkodás: a jövőben elérendő cél 
megfogalmazása, a cél eléréséhez szükséges akciók 
konkretizálása fontos a versenyképesség megőrzése 
érdekében. A stratégiai gondolkodás erősödését mu­
tatja a stratégiai tanácsadás iránti igény növekedése.
3 .  á b r a
A z  i g é n y b e  n e m  v e t t  d e  t e r v e z e t t  t a n á c s a d á s i  
s z o l g á l t a t á s  t e r ü l e t e n k é n t
(a s z o lg á lta tá s t m á r  ig é n y b e v e tt 115  B -A -Z  m e g y e i 
v á lla lk o z á s  a la p já n )
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Az információtechnológiai tanácsadás a szakma 
leggyorsabban fejlődő ágazata. Ezen szolgáltatás 
igénybevételének céljai: információáramlás javítása, 
vezetési információs rendszerek kialakítása, adatinteg­
rálás, információ-technológiai rendszerek fejlesztése 
stb. Ma már a kisebb vállalkozások is tisztában vannak 
azzal, hogy az informatikai fejlődés folyamatos nyo­
mon követése elengedhetetlen követelménye a siker­
nek -  ezt támasztja alá a felmérés eredménye, amely 
szerint az információtechnológiai tanácsadás iránti 
igény jelentős növekedése várható.
Az egyre élesedő verseny miatt mindinkább szükség 
van az értékesítési és marketing tanácsadásra -  a felmé­
rés tanulsága szerint a megyénk vállalkozásai ezt felis­
merték, sőt az igény további jelentős bővülése várható.
A felmérésből kiderül, hogy a vállalkozások a leg­
több szolgáltatást alkalmanként veszik igénybe, több­
ségében rendszeres igénybevétel -  a területek sajátos­
ságainak megfelelően -  a pénzügyi és számviteli terüle­
teken jellemző (pl. pénzügyek menedzselése, adózás, 
könyvvitel, könyvvizsgálás). Érdekes, hogy tanácsadó 
szolgáltatását eddig igénybe nem vett, de tervező vál­
lalkozások valamennyi szolgáltatást (beleértve a szám­
viteli és pénzügyi területeket is) nagy többségben al­
kalmanként szándékoznak igénybe venni. Az ok való­
színűleg az, hogy a már működő vállalkozásoknál eze­
ket a funkciókat eddig is ellátták valamilyen módon 
(pl. belső számviteli osztály alkalmazása), s a jövőben 
sem kívánnak eltérni ettől a gyakorlattól. így mintegy
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ellenőrzési célból vagy egy-egy projekt megvalósítá­
sára keresnek külső szakértőt.
A tanácsadó kiválasztásának szempontjai
A tanácsot igénybevevők körében megvizsgáltuk, 
hogy milyen szempontok alapján választottak tanács­
adót, illetve a tanácsadó cégek szerint az egyes szem­
pontok milyen szerepet játszottak cégük kiválasz­
tásában. A különböző szempontokat a válaszadóknak 
1-től 5-ig kellett értékelniük (1: egyáltalán nem fontos, 
5: csak ezt a szempontot veszem figyelembe).
Az 4. ábra a tanácsot igénybevett vállalkozások, 
valamint tanácsadók véleményét tartalmazza:
komplexitása (a tanácsadók ezt a kritériumot csak a
4. helyre sorolták). Az ügyfelek minden eddiginél 
szőkébb időkereten belül szeretnének eredményt 
kapni, így a kiválasztáskor domináns tényező a vál­
lalási határidő -  a tanácsadók szerint ez a kritérium 
csak közepesen fontos.
A tanácsadók szerint a legfontosabb választási 
szempont a személyes kapcsolat -melyet a vállal­
kozások is fontosnak tartanak (2. hely). Az ismerős 
véleménye, valamint a korábbi munkakapcsolatok 
szerepét lényegesen fontosabbnak ítélik (a vállal­
kozások szerint ezek csak közepes jelentőségűek). 
Az árszint és a fizetési kondíció ebben a térségben 
sem a legfontosabb döntési kritérium: fontosabbá
4. ábra
A tanácsad ó cég k ivá lasztásának  szem p ontja i a tanácsadó  
és a szo lgá ltatást m ár igénybevett vá lla lkozók  vélem én ye szerint
Hírnév
Korábbi munkakapcsolatok 
Hirdetés, reklám 
Megjelölt referenciák 
Személyes kapcsolat 
Vállalási határidő 
Nemzetiség 
Regionális székhely 
Regionális kirendeltség 
Árszint 
Fizetési kondíció 
Nagyság 
Kapcsolatrendszer 
Szolgáltatás komplexitása 
Ismerős véleménye 
Egyéb
Tanácsadók véleménye szerint S llS I ll  Szolgáltatást már igénybevett vállalkozások véleménye szerint
A tanácsadók és a vállalkozások értékrendje között 
nem túl sok eltérést tapasztalunk: a tanácsadók jól fel­
ismerték az egyes tényezők fontosságát vagy éppen 
elhanyagolhatóságát. A legfontosabb különbségek a 
következők:
• A vállalkozások szerint a legfontosabb szempont a 
tanácsadók kiválasztásánál a kínált szolgáltatás
vált az árnál a minőség, az eredmények garanciája, 
de a vállalkozások a tanácsadóknál többre értékelik 
ezen tényezők szerepét.
• A regionális székhely, illetve kirendeltség a tanács­
adók szerint egyáltalán nem fontos döntési tényező, 
a vállalkozások szerint közepes fontosságú: a ta­
nácsadó gyors elérése, szükség esetén a gyors, akár
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személyes segítségnyújtás lehetősége biztonság- 
érzetet ad.
• A tanácsadó nagysága és nemzetisége egyáltalán 
nem fontos döntési kritérium, a vállalkozások sok­
kal inkább a kínált szolgáltatás minősége, a korábbi 
munkakapcsolatok és ajánlások alapján ítélik meg a 
tanácsadót (pl. „a nagy, külföldi tanácsadó cég biz­
tos szakszerűbb tanácsot ad" típusú gondolkodás 
nem jellemző a vállalkozásokra)
A 5. ábra a tanácsadó cégek ügyfeleinek arányát 
mutatja a kapcsolatba lépés módja szerint.
5. á b r a
Ü gyfelek  aránya  a kapcsolatba lépés 
m ódja szerint
Megyénk tanácsadó cégeinek ügyfelei 81%-ban 
személyes ismeretségi körükből kerülnek ki. Egyér­
telműen ez a legfontosabb kapcsolatba lépési mód, a 
tanácsadó cégek 95,2 %-a jelölte meg, hogy vannak 
ebből a körből ügyfelei. A tanácsadó cégeknek ke­
vesebb, mint negyede (24,1%) alkalmaz reklámot, 
ötödé említette a pályázatot (20,5%), ügyfeleiknek 
átlagosan 10%-ával lépett kapcsolatba reklám, 4%- 
ával pályázat útján.
Az igénybevett tanácsadó cégek jellemzői
A 6. ábra a B-A-Z megyei vállalkozások által igény­
bevett tanácsadó cégek nagyság szerinti megoszlását 
mutatja.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások 
túlnyomó többsége (85%-a) a kisebb tanácsadó cé­
geket, illetve egyéni tanácsadókat részesíti előnyben, 
72%-uk helyi, észak-kelet magyarországi tanácsadót 
bízott meg. A helyiek egyrészt jól ismerik saját gaz­
dasági környezetüket, a helyi feltételeket és
jogszabályokat, másrészt rugalmasabbak, és sokkal 
többet hajlandóak megtenni az ügyfeleikért. A kis- és 
közepes vállalkozások kisebb tanácsadó cégeket, il­
letve egyéni tanácsadókat alkalmaznak könyvelésük 
rendben tartására, adózással kapcsolatos és más jogi 
ügyek ellátására. Számukra fontos érv a kicsik mellett, 
hogy a nagyokhoz hasonlóan magas színvonalat 
nyújtanak, jóval alacsonyabb áron.
6 .  á b r a
Az igén ybevett tanácsad ó  cégek  
nagyság szerinti m egoszlása
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Egyéni Egyéb Multi KKV
tanácsadó
A nagy, multinacionális tanácsadó cégek szolgál­
tatásait a nagyobb méretű, több telephellyel rendel­
kező társaságok részesítették előnyben: felmérésünk 
szerint a multit választó társaságok nagy része (77,3%- 
a) 50 főnél többet, csaknem fele (45,5%-a) 300 főnél is 
többet foglalkoztat. A nagy cégekben meg lehet bízni, 
a legkevesebb kockázattal az jár, ha olyan tanácsadó 
céghez fordul a vállalat, amely sokéves hagyomá­
nyokkal rendelkezik, s amelyet világszerte ismernek. 
A nagy vagy közepes vállalatok számára kifizetődőbb 
a minden igényt kielégítő, komplex szolgáltatást nyúj­
tó, országos és nemzetközi hálózattal rendelkező, díjá­
ban drága, de hatásában is eredményes tanácsadás.
A vállalkozások megjelölték, hogy a különböző 
méretű tanácsadóktól igénybevett szolgáltatásokat utó­
lag milyen arányban minősítették sikeresnek, sikerte­
lennek, illetve az egyértelműen sikeresnek és sikerte­
lennek sem minősíthető projektek arányát. A 7. ábra a 
különböző nagyságú tanácsadó cégek eredményes­
ségét mutatja.
Valamennyi vállalkozás szerint a sikeres projektek 
aránya a meghatározó, hiszen többször előforduló, 
vagy jelentős sikertelenség esetén az ügyfél jobb eset­
ben másik tanácsadót választ, vagy kiábrándul az 
egész tanácsadói szakmából. Felmérésünk szerint
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7. á b r a
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aránya
megyénk vállalkozásai elégedettebbek a helyi kis és 
középméretű tanácsadó cég, valamint egyéni tanács­
adók teljesítményével: a helyi igényeknek a helyi vi­
szonyokat ismerő, rugalmas tanácsadók jobban meg 
tudnak felelni.
A tanácsadók jellemző tulajdonságai
A tanácsadó cégek, valamint vállalkozások körében 
is megvizsgáltuk, hogy véleményük szerint a tanács­
adók milyen tulajdonságokkal rendelkeznek: a válasz­
adók 21 tulajdonságot értékeltek 1 -5-ig terjedő skálán, 
ahol 5: teljes mértékben rendelkeznek, 1: egyáltalán 
nem jellemző. (8 . ábra)
A tanácsadók és a vállalkozások szerint is a kommu­
nikációs készség a tanácsadók legjellemzőbb tulajdon­
sága. Olyan alapvető tulajdonság, amivel egy sikeres ta­
nácsadónak rendelkeznie kell. Szükséges ahhoz, hogy 
megnyissa ügyfeleit, elvárásaikat megérthesse, elegendő 
információhoz jusson, sikeresen együtt tudjon működ­
ni, és a kérdéseket hatékonyan megválaszolhassa.
8 .  á b r a
T a n á c s a d ó k  t u l a j d o n s á g a i  ( t a n á c s a d ó k  v a l a m i n t  s z o l g á l t a t á s t  i g é n y b e v e t t  v á l l a l k o z á s o k  v é l e m é n y e  s z e r i n t )
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Kommunikációs készség 
Stratégiai szemléletmód 
Alkalmazkodási készség 
Tekintélyen alapuló irányítás 
Együttműködésen alapuló irányítás 
Projekt szemlélet 
Vízió, jövőkép 
Költség-haszon szemlélet 
Lojalitás
Nyitottság az információ technológiára 
Változtatási készség 
Idős-tapasztalt 
Etika
Szociális kompetencia 
Függetlenség 
Konfliktuskezelési képesség 
Csapatszellem 
Vállalkozó szellem 
Bátorság, kiállás 
Aszkézis
Kiegyensúlyozott családi légkör 
H  Tanácsadók véleménye szerint
Esettanulmány
A tanácsadók fontos tulajdonsága a vállalkozó szel- 
leműség: a válaszadók szerint a tanácsadók kreatívak, 
képesek új megoldásokat létrehozni és alkalmazni.
Az információtechnológia robbanásszerű fejlődése 
nem hagyta érintetlenül a tanácsadói szakmát sem. Nem 
elég a szaktudás és a szerzett tapasztalatok, szükség van 
fejlett információtechnológiai ismeretekre az ügyfelek 
igényeinek kielégítéséhez. Akik nem képesek az interne­
tes forradalomban lépést tartani, pár éven belül eltűn­
nek, lemaradnak a konkurenciaharcban. A vállalkozá­
sok szerint ezzel tisztában is vannak a tanácsadó cégek.
Elengedhetetlen követelmény az etikus viselkedés, 
amely meggátolja, hogy a tanácsadó kihasználja ügy­
fele gyengeségét, vagy erősségét, visszaéljen ügyfele 
bizalmával. Elsődleges a megbízó érdeke, és a tanács­
adónak kerülnie kell a munkavégzés során kompeten­
ciájának túllépését. Az eredmények azt mutatják, hogy 
a tanácsadók nagyon fontosnak tartják ezt a szempon­
tot (a kommunikációs készség után a második legma­
gasabb értéket (4,28) kapta a tanácsadók értékrend­
jében). A vállalkozások kisebb pontszámmal értékelték 
a tanácsadó etikáját, de alapvetően megfelelőnek tart­
ják (3,84). Érdekes, hogy a tanácsot igénybe nem vett, 
és nem is tervező vállalkozások még kevéssé bíznak a 
tanácsadó etikus magatartásában (3,34).
A kiegyensúlyozott családi légkör igen előkelő 
szerepet foglal el a tanácsadók értékítéletében (4,253) 
-  hiszen nagyon fontos a hatékony együttműködés fel­
tételeinek megteremtésében. -  A vállalkozások szerint 
a tanácsadók csak közepesen tudják biztosítani ezt a 
feltételt. (3,41)
A tanácsadókra nem jellemző a tekintélyen alapuló 
irányítás, az együttműködésen alapuló irányítás és a 
csapatszellem lényegesen jellemzőbb, de mindkét fél 
értékítéletében csak középmezőnyben szerepel.
Nem jellemző a tanácsadókra a magasabb életkor 
sem. Sokáig uralkodott az a felfogás, hogy jó üzleti ta­
nácsadó csak az lehet, aki szakmai pályafutásának de- 
lelőjére ért, és hosszú évek alatt jelentős tapasztalatra 
tett szert. Ma ez nem jellemző, megegyeznek a véle­
mények abban, hogy a fiatal, kevés tapasztalattal, de a 
magas szakmai felkészültséggel rendelkező szakem­
berek is lehetnek nagyon jó tanácsadók.
A tanácsadók és a vállalkozók véleménye szerint sem 
jellemző a tanácsadókra az aszkéta magatartás. A meg­
kérdezettek egyáltalán nem gondolják, hogy a tanács­
adók minden egyéb kötelezettségeiket, vagy program­
jaikat, esetleg családjukat háttérbe szorítva foglalkoznak 
az ő problémáikkal, de ezt nem is várják el tőlük.
Ö ssz e fo g la lá s
A Gazdálkodástani Intézet által 2001-ben végzett 
kérdőíves felmérés eredményei alapján bemutattuk, 
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye vállalkozásai a 
kisebb méretű, helyi (északkelet magyarországi) ta­
nácsadó cégeket, illetve egyéni tanácsadókat részesítik 
előnybe, az igénybevett szolgáltatással meghatározó 
hányaduk elégedett. A tanácsadók legjellemzőbb tulaj­
donságai a kommunikációs készség, a vállalkozó szel- 
leműség: a tanácsadók kreatívak, képesek új megoldá­
sokat létrehozni és alkalmazni, valamint a nyitottak az 
információ technológiára. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében a megkérdezett cégek fele vette igénybe, 
vagy tervezi igénybe venni a szolgáltatást. A legfon­
tosabb ok, amiért a vállalkozók tanácsadóhoz fordul­
nak a szakértő speciális tudása, tapasztalata az adott 
területen. Megyénkben még mindig a legfontosabb ta­
nácsadási terület a számvitel és pénzügy, a közeljövő­
ben a stratégiai, információ technológiai, valamint ér­
tékesítés-marketing területek előretörése várható. A ta­
nácsadók kiválasztásának legfontosabb szempontja­
ként a kínált szolgáltatás komplexitása, a személyes 
kapcsolat, valamint a vállalási határidő jelenik meg.
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